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A Study on the Stickiness Model of Economic Gradient Process in China 
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Abstract: The traditional theory of gradient process believes that industries in higher grade regions move to lower 
grade regions. However, though some favorable policies have been brought about recently, the differences between East 
China and west China still exist. Therefore, the phenomena of gradient process are not obvious. The author attributes 
the phenomena to the stickiness in the economic gradient process and sets up simple stickiness model and grey 
clustering model to explain it. 





















































以 1997——2003 这 7年的人均GDP数据为例，
见图 1。 
















年的 18.71％上升至 2001 年的 19.02％，这个幅
度小于东部地区，在这个阶段，东部地区则由 1999
年的 59.88％上升至 2001 年的 63.27％。 
表 1                            各地区分年份 GDP 占全国的比重                   单位：百亿,％ 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 年  份 
地  区 GDP 比重 GDP 比重 GDP 比重 GDP 比重 GDP 比重 GDP 比重 GDP 比重
东部地区 416 57 457 58 491 60 552 62 607 63 707 60 815 61 
西部地区 136 18 146 19 154 19 167 19 182 19 159 13 178 13 
中部地区 192 25 180 23 176 21 176 19 170 18 314 27 354 26 
资料来源：《中国统计年鉴》（2004） 
表 2                          东、西部地区各年主要企业资产利润比较               单位：百亿 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 指 标 
地 区 资产 利润 资产 利润 资产 利润 资产 利润 资产 利润 资产 利润 资产 利润
东部地区 460 12.9 464 12.2 467 11.7 497 19.7 570 22.1 691 28.7 867 37.2








亿元，西部地区则由 13 877 亿元上升至 17 909
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增长（由 1997 年的 809.67 亿元升至 2001 年
的 1 300.74 亿元），但仍与东部地区（由 1997


















东部地区的进口额由 1997 年的 1 310 亿美元上
升至 2003 年的 3 842 亿美元，而同期西部地区
仅由 46 亿美元上升至 117 亿美元。在出口方面，
东部地区由1997年的1 623亿美元上升至2003





































=       （1） 
式中： S为标准差； jY 为 j区域的 GDP， j =1，




















=        （2） 
式中： uwV 为变异系数； jY 为 j区域的GDP，j =1，





minmax YYR −=             （3） 
式中：R为极差； maxY 为经济发展水平最高区域的
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式中： I 为极值比率； maxY 为经济发展水平最高区
域的人均 GDP； minY 为经济发展水平最低区域的
人均 GDP。极值比率越大，区域相对差异的极端
情况就越严重；反之亦然。 
表 3                        1997——2003 年东、西部地区对外贸易比较               单位：亿美元 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003    指 标 
地 区 进口 出口 进口 出口 进口 进口 进口 出口 进口 出口 进口    出口 进口 出口
东部地区 1310 1623 1287 1656 1525 2095 2095 2261 2252 2432 2750 2989 3842 4025
西部地区 46 90 51 82 60 72 72 99 77 90 88 118 117 163
资料来源：《中国统计年鉴》（2004） 
表 4             1997-2002 年我国区域人均 GDP 的标准差、极差、变异系数和比率 
时间 标准差 极差 变异系数 比率 
1997 80.14 388.82 0.70 11.62 
1998 83.43 405.54 0.72 12.18 
1999 89.18 433.58 0.74 12.45 
2000 93.88 490.34 0.77 13.12 
2001 100.15 517.38 0.81 14.08 
2002 119.87 580.96 0.92 15.92 


























图 3 梯度的白化函数形式 
若 ikd 为聚类白化数，即第 i个地区的第 k个指
标的数值，其中 i ∈｛ I，Ⅱ，Ⅲ，⋯｝为地区系
列， k ∈｛1*，2*， 3*⋯，n*｝为指标系列。令 ),(xfkj  
j ∈｛1，2，⋯，m｝为第 k个指标对第 j个梯度
等级的表达值。 )(xfkj 一般具有如图 3所示的函数
形式。这里 x表示相应的指标值，当评估第 i个地
区时，x即为 ikd ，则第 i个地区对第 j个梯度等级
的聚类系数即属于第 j个梯度等级的程度为：
8
kjλ  x  
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kjikkjij df ησ              （5） 













η   （ j =1，2，⋯，m）      （6） 
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特征值分别为 40，61 和 25。 
表 5                          各地区聚类指标的原始数据 
省（市、区） 
指标 
北京  天津  河北  山西  内蒙古  辽宁  吉林  黑龙江 上海  江苏  浙江  
人均 GDP（百元/人） 488   245   105    74     90    143    93    116   365   168   201 
劳动生产率（千元/人） 95    88    55    33     54     57    72    60    135   73    72 
千元资产利润（元） 43    52    56    31     27     26    42    135   69    48    67 
省（市、区） 
指标 
安徽   福建   江西   山东   河南   湖北   湖南   广东   广西   海南 
人均 GDP（百元/人） 62    153     67    136     73     90     70     171    56     83 
劳动生产率（千元/人） 51     76     37     58     38     59     46      84    51     91 
千元资产利润（元） 35     58     23     63     38     25     27      55    29     38 
省（市、区） 
指标 
重庆   四川   贵州   云南   西藏   陕西   甘肃   青海   宁夏   新疆 
人均 GDP（百元/人） 72     63     35     56     68     65     50     73     66     97 
劳动生产率（千元/人）   58     61     42     73     NA     48     31     40     34     54 





11λ =230； 12λ =119； 13λ =74  
21λ =81；  22λ =59    23λ =41   
31λ =61；  32λ =40    33λ =25     
利用式（6）可计算得各指标对各梯度等级的
聚类权系数为： 
11η =0.6183；   12η =0.5459；   13η =0.5286  
21η  =0.2177；   22η =0.2706；   23η =0.2929 









kjikkjij df ησ                     （8） 
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表 6                    各地区对各梯度等级的聚类系数（ ijσ ） 
省（市、区） 
梯度等级 
北京  天津  河北  山西  内蒙古  辽宁  吉林  黑龙江  上海  江苏  浙江  
高梯度 0.99  0.86  0.80  0.44   0.33   0.83  0.69   0.58   0.95  0.88  0.91 
中梯度 0.10  0.24  0.28  0.51   0.41   0.62  0.67   0.66   0.16  0.27  0.20 
低梯度 0.01  0.11  0.23  0.38   0.47   0.19  0.36   0.41   0.01  0.18  0.12 
省（市、区） 
梯度等级 
安徽   福建   江西   山东   河南   湖北   湖南   广东   广西   海南  
高梯度 0.38   0.87   0.41   0.89   0.52   0.57   0.60   0.95   0.54   0.50 
中梯度 0.66   0.35   0.55   0.33   0.74   0.66   0.74   0.11   0.67   0.79 
低梯度 0.69   0.21   0.51   0.28   0.63   0.55   0.42   0.01   0.66   0.69 
省（市、区） 
梯度等级 
重庆   四川   贵州   云南   西藏   陕西   甘肃   青海   宁夏   新疆 
高梯度 0.66   0.60   0.38   0.40   0.01   0.42   0.33   0.31   0.36   0.40 
中梯度 0.75   0.82   0.70   0.72   0.21   0.51   0.45   0.59   0.31   0.73 
低梯度 0.72   0.80   0.79   0.74   0.98   0.53   0.91   0.96   0.90   0.75 
资料来源：《中国统计年鉴》（2004） 
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